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ABSTRAK 
   
Poltekkes Kemenkes Riau Adalah salah satu Perguruan Tinggi Milik Pemerintah dibawah 
naungan Kementrian Kesehatan, E-Library di Poltekkes Riau memiliki fungsi sebagai Alat Bantu bagi 
pihak Perpustakaan Poltekkes dalam mendata buku dan transaksi peminjaman buku di dalam 
perpustakaan,E Libary yang sedang berjalan masih terdapat kekurangan kekurangan seperti mendata 
buku yang ada, mencari data-data buku, system transaksi peminjaman pengembalian dan laporan 
data perpustakaan yang belum menggunakan sistem terkomputerisasi. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk Merancang dan membangun Sebuah Aplikasi E Libary berbasis Web pada Poltekkees Riau 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi perpustakaan 
berbasis Web ini adalah metodologi Prototype yang meliputi identifikasi kebutuhan pemakai, 
pembuatan prototype, pengujian prototype, perbaikan prototype dan pengembangan versi produksi 
yang diharapkan dapat membantu dalam perancangan sistem ini. Untuk metode desain penelitian 
dengan menggunakan metode deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode 
observasi dan wawancara. Alat yang digunakan untuk menggambarkan model sistem adalah berupa 
diagram aliran data (Flow Map), diagram konteks, dan Data Flow Diagram (DFD), serta dalam 
perancangan basis data Entity Relationship Diagram. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa perancangan E Libary berbasis Web pada Poltekkes 
Riau dapat membantu mahasiswa dalam mengakses informasi mengenai buku-buku yang ada 
diperpustakaan Poltekkes Riau. ditunjang pula dengan alat bantu mesin Barcode Scanner untuk 
mempercepat pendataan Buku dan peminjaman serta pengembalian buku. Tahap akhir adalah 
mengimplementasikan E Libary yang meliputi implementasi perangkat lunak, perangkat keras, basis 
data serta antarmuka dari aplikasi.  
Kata kunci : E Libary,Perpustakaan,Poltekkes,Barcode. 
 
1. PENDAHULUAN 
Perpustakaan yang merupakan pusat dari segala informasi buku yang berfungsi mencerdaskan 
kehidupan bangsa. (Revisi 2RUU Perpustakaan No 43 2007) Perpustakaan di Perguruan Tinggi 
Poltekkes Riau  merupakan suatu tempat berkumpulnya informasi bagi seluruh mahasiswa dan 
diharapkan dapat memaksimalkan potensi mahasiswa/mahasiswi yang datang berkunjung dan 
membaca buku yang ada di perpustakaan tersebut, Adapun kendala lain seperti anggota perpustakaan 
kesulitan dalam proses pencarian buku yang akan dipinjam, karena anggota perpustakaan harus 
mencari  buku yang akan dipinjam pada rak-rak buku, Sistem yang berjalan di perpustakaan Poltekkes 
Riau Masih manual dan belum adanya sistem yang terkomputerisasi. Adapun permasalahan saat ini 
dalam pandaftaran anggota perpustakaan, ketika ada yang mendaftar sebagai anggota baru masih 
menggunakan media pencatatan pada buku sehingga kurang efektif dalam segi waktu dan pembuatan 
kartu anggota memerlukan waktu yang cukup lama karena petugas harus mencatat ulang anggota 
Tujuan Penelitian Adalah merancang dan membangun sebuah Sistem Informasi E Libary 
berbasis Web yang terintegritasi pada  Poltekkes Riau, sedangkan manfaat dari penelitan ini adalah 
membantu bagi pihak poltekkes khususnya bagi operator perpustakaan dalam mengelola perpustakaan 
dan membantu para mahasiswa dalam melakukan transaksi pencarian buku, peminjaman buku, dan 
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pengembalian buku karena sudah menggunakan teknologi barcode dalam peminjaman dan 
pengembalian buku.  
 
2. TINJUAN PUSTAKA 
2.1 Sistem 
 Menurut Abdul Kadir (2003 : 54) Sistem Adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau 
terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan elemen system seperti Tujuan, 
Masukan,Proses, Keluaran, batas, Mekanisme Pengendalian Umpan Balik, Lingkungan 
2.2. Informasi 
Menurut Jogiyanto(2005) ”Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 
berguna bagi yang menerimanya, Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2005 ) 
Informasi adalah data yang telah diproses untuk kegunaan perancangan dan  pengambilan keputusan 
dalam sebuah organisasi”. 
2.3. Sistem Informasi. 
Menurut Abdul Kadir (2003)  Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, 
komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang di proses (data menjadi 
informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan  
Pada siklus informasi menggambarkan pengolahan data menjadi informasi dan pemakaian 
informasi untuk mengambil keputusan, hingga akhirnya dari tindakan hasil pengembaliankeputusan 
tersebut dihasilkan data kembali 
 
Gambar 1. Siklus Sistem Informasi (Abdul Kadir,2003) 
Sedangkan Komponen Sistem Informasi adalah seperti gambar 2 
 
Gambar 2. Komponen Sistem Informasi (Abdul Kadir,2003) 
2.4. Pengertian Perpustakaan. 
 Menurut Sutarno Perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan, 
ataugedung itu sendiri, yang berisi buku – buku koleksi, yang disusun dan diatur sedemikian rupa 
sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk  pembaca, 
Menurut C. Larasati Milburga(2001), dkk Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa 
tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk 
digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi.Sistem Informasi 
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Perpustakaan menurut Gordon B.davis (2003) Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 
organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data harian. 
 
2.5. Internet 
 Menurut Budi Irawan (2005) Internet adalah suatu jaringan komputer global yang terbentuk 
dari jaringan-jaringan komputer lokal dan regional yang memungkinkan komunikasi data antar 
komputer yang terhubung ke jaringan tersebut. Sejarah Internet awalnya merupakan suatu rencana 
dari Departemen Pertahanan Amerika Setrikat (US Departement of Defence) pada sekitar tahun 1960. 
Dimulai dari suatu proyek yang dinamakan ARPANET atau Advanced ResearchProject Agency 
Network 
2.6. Arsitektur Online dan Perangkat Pendukung 
  
 Aplikasi berbasis Web membutuhkan infrastruktur sebagai berikut: 
 
 
Gambar 3. Arsitektur Aplikasi Berbasis Web 
 
Web server merupakan servis utama dalam sebuah aplikasi berbasis Web. Web server 
sigunakan untuk mempublish dokumen-dokumen sehingga client dapat mengaksesnya melalui 
protokol HTTP,Scripting language digunakan sebagai bahasa pemrograman dalam membangun 
sebuah aplikasi berbasis Web.Database server digunakan untuk mendukung sebuah aplikasi berbasis 
Web yang membutuhkan proses penyimpanan secara permanen. Contoh database server seperti 
MySQL, MS SQL server, PostGre SQL, Oracle dan lain sebagainya, 
Hypertext Markup Language (HTML) adalah bahasa yang digunakan untuk menulis halaman 
Web,PHP (Personal Home Page) adalah sebuah bahasa yang HTML (Hypertext Markup Language) 
embedded,XAMPP merupakan sebuah tool yang menyediakan beberapa paket perangkat lunak ke 
dalam satu buah paket, MySQL tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi lain 
(interface). MySQL dapat didukung oleh hampir semua program aplikasi baik yang open source 
seperti PHP maupun yang tidak, yang ada pada platform Windows seperti Visual Basic, Delphi, dan 
lainnya Bunafit (2004)  
 
3. METODOLOGI  PENELITIAN 
 Dalam Metodologi Penelitian  tahapan pengumpulan data di lakukan beberapa cara yaitu : 
(1) Metode Kepustakaan, yaitu Pembahasan yang dilakukkan berdasarkan literature penelitian 
terdahulu atau buku-buku yang digunakan (2)Metode Wawancara, yaitu mengadakan pembicaraan 
langsung pada pihak Poltekkes Riau terutama dengan staf administrasi(3) Sumber Data, yaitu Data 
Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wancara ataupun observasi 
dengan pihak-pihak terkait.Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari tinjauan pustaka maupun 
data-data yang disediakan dengan melakukan studi literatur, mencangkup buku- buku teks, diktat, 
makalah, artikel dan buku petunjuk teknis terpadu. 
 Sejarah Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 
lingkungan Kementrian Kesehatan yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementrian Kesehatan RI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 298/ MENKES – KESOS/ SK/ IV/ 2001 tanggal 16 
April 2001, maka ditetapkan berdirinya Poltekkes Kemenkes Riau, yang merupakan penggabungan 
Akademi Keperawatan Tanjungpinang dan Akademi Kebidanan Pekanbaru.Alat yang digunakan 
dalam metode terstruktur ini berupa  
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Diagram Konteks (Context Diagram), DFD (Data Flow Diagram),  ERD (Entity Relational 
Diagram).
 
4. PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI 
4.2 Analisis Kebutuhan User 
E Libary poltekkes riau berbasis Web yang digunakan untuk membantu pekerjaan operator 
perpustakaan serta mempermudah dalam proses transaksi perpustakaan baik bagi administrator atau 
bagi mahasiswa poltekkes itu sendiri.. 
4.3 Analisis Kebutuhan Sistem 
4.3.1 Perancangan Diagram Konteks 
 Diagram Konteks digunakan untuk menggambarkan sistem dan lingkungan luar yang saling 
berhubungan. Diagram konteks sebagai transformasi suatu system yang dapat mentransformasikan 
data flow input menjadi output. Gambar Diagram Kontek E Libary Poltekkes Riau berbasis Web dapat 
dilihat pada gambar 4. 
 
 
Gambar 4. Diagram Kontek E Libary Poltekkes 
 Diagram (DFD level 0) E Libary Poltekkes Riau berbasis Web berupa aliran data bisa dilihat 
pada gambar 5. 
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Gambar.5 Data Flow Diagram Level 0 
  
DFD level 1 proses 3  
 
Gambar 6.  DFD level 1 Proses 3 
DFD level 1 proses 4 
 
Gambar 7. DFD level 1 proses 4 
DFD level 1 Proses 5  
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Gambar 8 .DFD Level 1 Proses 5 
DFD level 1 proses 7 
 
Gambar 9. DFD  level 1 proses 7 
 
DFD level 1 proses 8 
 
Gambar 10. DFD level 1 proses 8 
 
DFD level 1 proses 10 
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Gambar 11. DFD level 1 proses 10 
 
DFD level 1 proses 11 
 
Gambar 12. DFD level 1 proses 11 
 
 
 
4.3.2 Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram (ERD), hubungan antar file direlasikan dengan kunci relasi 
(Relational Key) yang merupakan kunci utama dari masing- masing file.Pada gambar 12 adalah 
Diagram ERD Poltekkes riau berbasis Web yang mana dari diagram tersebut terdapat 5 Entitas Utama 
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Gambar 13.ERD E Libary Poltekkes Riau 
4.3.3 Tabel Relasi 
Tabel relasi digunakan untuk mengelompokan data menjadi tabel-tabel yang menunjukan 
entitas dan relasi yang berfungsi untuk mengakses data, sehingga database tersebut mudah 
modifikasi,berikut pada gambar 14 tabel relasi pada E Libary poltekkes Riau 
 
Gambar 14. Tabel Relasi 
 
 
IMPLEMENTASI 
Dari analis kebutuhan sistem diatas maka dapat dibuat sebuah Aplikasi E Libary Poltekkes Riau. 
Form Menu Utama Mahasiswa /User aplikasi E Libary Poltekkes Riau Berbasis Web Software E 
Libary Poltekkes riau memiliki 4 Menu Utama yakni pencarian berdasarkan Judul buku,ketegori 
buku,pengarang buku,penerbit buku,yang mana  menu ini hanya di gunakan untuk mencari literature 
buku bukan transaksi buku 
 
Gambar 15. Tampilan Utama pencarian buku 
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Form Login Admin buku 
 
Gambar 16. Gambar Login Admin Poltekkes Riau 
  
Form Menu Utama Admin aplikasi E Libary Poltekkes Riau Berbasis Web 
 Software E Libary Poltekkes Riau  memiliki 14(enam) menu Utama Yaitu :Home,manajemen 
modul,manajemen staf,status member,kategori,manajemen buku,laporan pengembalina,link,buat 
barcode,laporan buku,laporan peminjaman,buat barcode member,ubah password,Transaksi 
peminjaman buku,berikut dibawah ini gambar-gambar dari E Libary Poltekkes Riau Berbasis Web . 
 
Gambar 17. Menu Utama Administrator E Libary Poltekkes Riau 
 
Form Manajemen Staf 
 
Gambar 18. Form Manajemen Staf 
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Form Kategori buku 
 
Gambar 19. Form Kategori Buku 
Form manajemen Buku 
 
Gambar 20. Form Manajemen Buku 
 
Form Laporan Pengembalian Buku 
Laporan Pengembalian buku bisa diekspor kedalam bentuk file excel sehingga lebih mudah 
untuk dimodifikasi 
 
Gambar 21. Form Laporan Pengembalian Buku 
 
Form Link 
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Gambar 22. Form Link 
 
Form Buat Barcode 
 
Gambar 23. Form Buat Barcode 
 
Form Laporan buku 
Laporan buku bisa diekspor kedalam bentuk file excel sehingga lebih mudah untuk dimodifikasi 
 
Gambar 24. Form Laporan buku 
 
Form Transaksi Peminjaman Buku 
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Gambar 25. Form Transaksi Peminjaman Buku 
 
 
 
Form Pengembalian Buku 
 
Gambar 26. Form Pengembalian Buku 
 
Form Laporan Peminjaman 
Laporan Peminjaman bisa diekspor kedalam bentuk file excel sehingga lebih mudah untuk 
dimodifikasi. 
 
Gambar 27. Form Laporan Peminjaman 
 
Form Buat Barcode Member/Anggota 
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Gambar 28. Form buat Barcode Member 
 
5.  KESIMPULAN DAN KESIMPULAN 
Perancangan E Libary Berbasis Web di Poltekkes Riau yang terkomputerisasi menggunakan client 
server berbasis Web diharapkan dapat membantu para pengunjung perpustakaan tersebut dalam:  
a) Memudahkan pengaksesan bagi user atau pengguna perpustakaan, karena dapat diakses dimana 
saja.  
b) Pencarian data menjadi lebih cepat dan akurat.  
c) user atau pengguna dapat membaca artikel, jurnal skripsi untuk dijadikan sebagai bahan pemikiran 
yang baru. 
     Bagi peneliti lain yang akan menggunakan E Libary Berbasis Web di Politeknik Kesehatan Riau 
ini sebagai objek penelitian, semoga dapat mengembangkan sistem yang dirancang ini menjadi lebih 
baik lagi dan menambah fitur-fitur baru. 
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